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Ces observations ont ete faites par MM. L. Cruls et 
Voici des notes prises sur l'aspect physique de la 
28 Juillet. Not6 une nebulositd extrsmement faible, 
H. Morize, astronome, avec l'equatorial de 9 pouces. 
combte : 
que I'dtat du ciel empeche d'observer. 
Observations de la comete periodique Brooks (1889 V) 1896 VI 
f a i t e s  A l ' o b s e r v a t o i r e  d e  R i o ,  p a r  M. L. CruZs. 
30 Juillet. Tr&s-faible nebulosite d'enviroo I '  de dia- 
4 Aofit. Rclat semble avoir diminue. 
1 2  Aofit. Gclat legerement augmente, noyau de I I ~ ,  
mhtre, avec noyau de 12". 
avec intensites lumineuses intermittentes. 
'5 1 7 38 14.35 I 36 9.63 +6 13 6.9 
P o s i t i o n s  m o y e n n e s  d e s  C to i l e s  d e  c o m p a r a i s o n  p o u r  1896.0. 
* I  a 1 (I I Autorite 
2~~42" '19 f18  ' - 1 8 ~ 4 1 '  51!'2 
2 2  3 1  0.01 I -18 48 34.6 An., rapp. (6.6 comp.) A Rad, 6098 Rad, 6058 
Continuazione della effemeride del pianeta (345) Tercidina 
p e r  1 2 ~  d i  t e m p a  rnedio  d i  B e r l i n o .  
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31 5 1 . 2 2  
t. di ab. d app. 
+40 15 '  53!% 
4 2 2  0.3 
4 28 11.9 
4 34 28 .2  
4 40 48.8 
4 41 13.1 
4 53 40.8 
5 0 11.4 
5 6 4 4 5  
5 73 19.6 
5 '9 56.4 
5 26 3 4 5  
5 33 '3.5 
5 39 53.' 
5 46 32.8 
5 53 12.4 
5 59 51.6 
6 6 29.8 
d aPP. 
6 '9 42.5 
+6" 13' 619 
6 26 16.2 
6 32 41,1 
6 39 16.8 
6 5 2  6.3 
6 58 26.1 
7 4 42.3 
7 10 54.7 
7 ' 7  2 9  
7 23 6.8 
7 29 6 1  
7 35 0.6 
7 40 5 0 . 1  
7 46 34.3 
7 5 2  '3.3 
7 5 7  47.0 
+8 3 '5.1 
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0.1  140 
0.1208 
0. I 2 8 7  
0.1374 
0.1468 
1 0 ~ 4 8 ~  
'0 59 
1 1  I 1  
X I  24 
I I  39 
Febb.25 
26 











I 0  
I 1  
I 2  
'3 
14 
I 1 ~ 5 6 ~  
12 13 
12 32 
I 2  5 2  
I 3  I3  
La suddetta effemeride fu continuata dal Dr. Viaro a Padova. 
Gli (0 - C) dati in A. N. 3391, e nel fascicolo 5 delle Pubblicazioni di Arcetri pag. 16, si niantengono sempre 
negli stessi limiti (+3S -9") come lo provano ulteriori osservazioni di Dusseldorf, Roma ed Arcetri. 
Arcetri-Firenze, 2 Febbr. 1897. A. Abetti. 
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